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摘　要:　 以 尿 素 催 化 硅 酸 乙 酯 水 解 制 得 SiO2 溶
胶。29SiNMR、27AlNMR、FT-IR、TEM、DTA、XRD
和SEM 等对SiO2 溶胶、Al2O3 凝胶纤维化学结构和
微观结构研究结果表明,该SiO2 溶胶稳定性好,含有
大量的单硅酸Si(OH)4,能和 Al2O3 表面的 Al—OH
反应生成 Al—O—Si键而有效地将其包裹,从而阻止





























4%(质量分数)SiO2 的 Al2O3 纤维,发现其于1000℃
就有α-Al2O3 相形成;于1200℃保温4h则全部转变
为α-Al2O3 相。Saffil® Al2O3 纤维也含有约4%的
SiO2 作为稳定剂,但其α-Al2O3 相形成温度可以推迟
到1200℃以上。Horiuchi[17]分别以 Al(i-OC3H7)3 制
























种部分水解的 TEOS,SiO2 的含量约 40%(质量分





























S40-NH4OH 20/15/60 70 24 10.0 10.0 >90
S40-HCl 50/20/0 25 10 24.0 3.5 5~7
S40-Urea 20/15/60 70 5 3.6 7.1 >60
　　　注:∗为SiO2 的含量通过900℃煅烧后称重测得。
2.2　样品的性能及表征

















NH3,进而生成 H2CO3 和 NH4OH 而相互中和:
CO(NH2)2 + H2O →CO2 +2NH3
　　或者:




















Q0 Q1 Q2 Q3 Q4
NSi-OH/Si
S40-NH4OH 0 0 46.59 1.16 52.25 0.94
S40-HCl 0 66.8211.7512.75 8.68 2.36




NSi=Q0 +Q1 +Q2 +Q3 +Q4 (1)
　　硅羟基总数可用式(2)计算:




4Q0 +3Q1 +2Q2 +Q3
Q0 +Q1 +Q2 +Q3 +Q4
(3)










条件 下 进 行 有 关;虽 然 其 Si—OH/Si 介 于 S40-
NH4OH 和S40-HCl之间,为1.30;但由于大量分子
量小、活性高的单硅酸的存在,其对 Al2O3 溶胶颗粒
的包 裹 效 果 优 于 S40-HCl。以 下 的 DTA、XRD 和
SEM 分析结果将证明这一点。
3.2　SiO2 溶胶的微观形貌分析











图3为3种 Al2O3-SiO2 溶胶的29SiNMR 谱图。
在 Al2O3-SiO2 溶胶中,SiO2 溶胶原有的 Q0、Q1、Q2
和 Q3 谱峰都明显减弱,只保留了硅氧四面体网络中
的 Q4。表明 Al2O3 溶胶和SiO2 溶胶并不是简单的物
理混合,而是发生了化学反应,即 Al2O3 溶胶中 Al—

























3.3　SiO2 溶胶对 Al2O3 凝胶高温相变的影响
图5是 Al2O3-SiO2 凝胶的 DTA 图。140℃吸热
峰对应的是凝胶中自由水的挥发;260和350℃两个吸
热峰对应的是结构羟基的缩水反应;800~900℃放热













































3.4　SiO2 对 Al2O3 纤维微观结构的影响
与上述相一致的是以 S40-NH4OH 为硅源、经













































































































































113何　静 等:SiO2 对 Al2O3 凝胶纤维相变的影响
